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策制定和税制改革奠定基础。
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土地出让收入中40%被用于 包 括 基 础 设 施 在 内 的 城 市 公
共投资；（2）土地出让收入中30%被用于工业用地开发。 工
业用地出让时往往价格较低，甚至是“零地价”，这有利于
招商引资，推动地方经济发展；（3）土地出让收入中10%被
用于保障性住房投资，是目前各地保障性住房投资的最主
要资金来源；（4） 土地出让收入中20%被用于投入新一轮
土地整理。
［2］我国现行的税制结构中，最直接与土地有关的税
种是耕地占用税、城镇土地使用税和土地增值税、契税。土
地间接税收入主要包括房地产业房产税、营业税、城建税、
印花税以及房地产业企业所得税和个人所得税。
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